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An Essay on Disability and Existence
KAGAYA, Hajime　
In the rehabilitation process, the problem of acceptance of disability is very important issue. Because 
the success of rehabilitation is based on the settlement of this problem.  And this problem is related to 
the subjective problem of disability. I want clear in this paper that the disability is not only impairment 
issue but Existential issue.
